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Imagem da capa: Código de Hamurábi - , detalhe da coluna em basalto negro, onde 
mostra  Hamurábi (à esquerda)  adorando o Deus-Sol Shamashi, exposto no Museu do 
Louvre (Paris).
Link:http://www.thelatinlibrary.com/imperialism/notes/hammurabi.html
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